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DQGFKORULWH&OD\PLQHUDOVIRUPHGRQWKHEDVLVRIVXFKPLFDVDOVRDWWDFNWKHIHOGVSDUVZKLFKDUHWKXVWXUQHGLQWR
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DQGWKHUHDUHPRUHDQGPRUH
LURQ K\GUR[LGHV OLPRQLWH LV IRUPHG DURXQG RSDTXHPLQHUDOV GXH WR WKH UHDFWLRQ RI WKHZDWHU LQ WKHPRUWDUZLWK
RSDTXHPLQHUDOV$URXQGWKHIHOGVSDUQHZPLQHUDOVDSSHDU LQ WKHIRUPRIILQHIODNHV WKHUHDFWLRQVSUHDGEHLQJ
OLNHDGLIIXVHGFURZQDURXQGWKHIHOGVSDU2SDTXHPLQHUDOVZHUHDOVRLQYROYHGLQWKHUHDFWLRQV
$WGD\V)LJFWKHUHLVDFURZQUHDFWLRQWKDWGHWHUPLQHVWKHURXQGLQJRIWKHFODVWVDWFRUQHUVRIWKHTXDUW]
$URXQGWKHIHOGVSDUVDSSHDUVDQDOWHUDWLRQDUHDZLWKWKHIRUPDWLRQRIFOD\PLQHUDOVLVRWURSLFDUHDV7RWKHH[WHULRU
RIWKLVDOWHUDWLRQDUHDIROORZDFURZQZKLFKPDNHVFRQWDFWZLWKWKHFU\SWRFU\VWDOOLQHPDWUL[FRQVLVWLQJRIFDUERQDWHV
DQGFOD\PLQHUDOV
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UHDFWLRQFURZQDURXQGWKHTXDUW]WKHVFDOH
EDULVPLFURQV
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7KHLPDJHDQDO\VLVRQSRURVLW\ZDVSHUIRUPHGRQSROLVKHGVHFWLRQVRQVXUIDFHVSHUSHQGLFXODUWRWKHGLUHFWLRQRI
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